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   Experimental induction of bladder cancer using N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine (BBN) is 
 well-established technique because of its convenience and reliability. However, most BBN-induced 
rat bladder tumors are superficial growths and are not usually considered a suitable model for deep-
ly invasive human bladder cancers. We administered rats BBN for 20 weeks by mixing it in the 
drinking water at a concentration of 0.05%. The tumor which developed in the bladder was me-
chanically irritated by partial cystectomy, and the tumor was observed at intervals. Deeply invasive 
tumors developed with a high incidence after 6 weeks (75% 6 weeks after the partial cystectomy, 
85% after 8 weeks and 71% after 12 weeks). In contrast, the incidence was 0% in the prepartial-
cystectomy group, 8% in the control group and 22% 4 weeks after the partial cystectomy. The 
tendency for superficial tumors to become deeply invasive after 6 weeks was significant  (p<0.005). 
No infiltration was seen in other organs including the prostate. The malignancy of the tumors was 
GI and G2 at 0 week after the partial cystectomy, and G2 and G3 at 4, 6, 8, and 12 weeks. 
The rat bladder cancers induced by BBN in our experimental system seem to be a good model 
for deeply invasive human bladder cancers in terms of both the depth and malignancy of the 
cancers. In a clinical study on patients who underwent partial cystectomy, the recurrence rate was 
high, i.e., 50%, while mortality was as high as 40% or more in the high-stage and high-grade 
tumor group. The poor prognosis in cases of partial cystectomy may be influenced by the synthesis 
of new DNA which occurred during the healing of the surgical wound.






確実性,簡 便性ともにす ぐれてお り確立 したものとな
っている.ヒ ト膀胱癌は腫瘍の発育形式により乳頭状
非浸潤型,乳 頭状浸潤型,非 乳頭状非浸潤型,非 乳頭
状浸潤型,潰 瘍状浸潤型,内 反型に大別できるA)が,
ラットにBBNを 投与 して で きる膀胱腫瘍は殆どが
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シャムオペ**　　 0　　　100　 　　0 0 0 2
果
コントロー ル***　15　 　 77　 　　8 0 0 13
　Table　lに 各 群 別深 達 度 を 示 す 　 処 置 後0週 の第
1群で は10匹中8匹80%がpTa,2匹20%がpTlで
あ った.処 置 後4週 の 第2群 で は9匹 中3匹33%が
pTa,4匹44%がpT1,2匹22%がpT2で あ った.
処 置後6週 の 第3群 では12匹中3匹25%がpTlで9
匹75%がpT　3で あ った.処 置 後8週 の 第4群 で は13
匹 中2匹15%がpT且 でll匹85%がpT3で あ った.
処 置 後12週の 第5群 で は14匹中4匹29%がpTEで10
匹71%がpTiで あ った.開 腹 の み で膀 胱 無 処置 の第
6群 で は2匹 中2匹100%がpT2で あ った・ 無 処置





































mary　case　21例,術前にTURな どの治療 を した
secondary　cage　9例である.単発24例,多発6例 で
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発生部位は頂部4例,右 側壁9例,左 側壁3例,三 角
部6例,前 壁1例,後 壁4例,頸 部1例,憩 室内2例
である.組織型は移行上皮癌24例,扁平上皮癌4例,
腺癌1例,そ の他1例 である.腫瘍の大きさは小指頭
大9例,栂 指頭大8例,ゴ ルフボール大5例,鶏 卵大
4例,鷲卵大3例,小 児頭大1例 であ り比較的小さい
ものが多数をしめた.予 後は再発なし12例,再発15
例,不 明1例,他 合併症にて死亡2例 である.再発14
例中再発後の治療法はTURま たはTUE　6例,放







で再発4例,非 再発5例,癌 死2例,他 合併症で死亡
1例,G3は12例で再発8例,非 再発4例,癌 死5例
である.深 達度別 に見るとpTaは5例 で再発0,
pT1は8例で再発5例,癌 死2例,　pT2は5例で再
発1例,癌 死1例,pT3は3例 で再発2例,癌 死2


















































的安定な組織で あり細胞の新生 は遅く,核 分裂像 は





































を考察すると,安定な膀胱粘膜はBBNを 投 与す る
ことによりその代謝産物である発癌物質に触れ細胞の
安定性を失い可逆性の粘膜肥厚を起 こ しよ り多量 の
BBN投与に より非可逆的な変化をおこし腫瘍が形成































　 3.膀胱部分切除術 を加 えたBBNラ ット膀胱癌
はヒト膀胱浸潤癌のよいモデルであると思われる,
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